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Europska unija predstavila je 25. siječnja 
2011. početak twinning projekta „Zdravlje i 
zaštita na radu“ Ministarstvu gospodarstva, 
rada i poduzetništva, Hrvatskom zavodu za 
zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvat-
skom zavodu za zdravstveno osiguranje, 
Državnom inspektoratu i drugim relevan-
tnim institucijama. Svečano predstavljanje 
projekta održano je u hotelu International 
u Zagrebu.
Sudionicima su se pozdravnim govorima 
obratili Robert Markt, državni tajnik u Mi-
nistarstvu gospodarstva, rada i poduzetniš-
tva, Roman Supek, veleposlanik Republike 
Slovačke u Republici Hrvatskoj, Michael 
Kainz, zamjenik voditelja misije Republike 
Austrije u Republici Hrvatskoj te Jean Ma-
rie Morau, šef Odjela za provedbu projeka-
ta, jačanje institucija i socijalnu koheziju u 
delegaciji Europske unije u RH.  
Cilj projekta je povećati učinkovitost 
sustava zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 
u Hrvatskoj kako bi bio u skladu sa stan-
dardima EU-a.  Projekt je, također, usre-
dotočen na jačanje administrativnih ka-
paciteta relevantnih institucija uključenih 
u područje zaštite zdravlja i sigurnosti na 
radu u skladu s mjerilom za 19. poglavlje 
Socijalna politika i zapošljavanje.
Twinnig projekt vrijedan 1,254 000 eura 
financira Europska unija u sklopu Progra-
ma IPA 2007. za Hrvatsku. Projekt će tra-
jati 18 mjeseci (siječanj 2011. – srpanj 
2012.). Program IPA zamišljen je kao flek-
sibilni instrument sastavljen od 5 kompo-
nenti kako bi se podržala institucionalna 
izgradnja i vladavina prava, ljudska prava, 
uključujući temeljne slobode, prava ma-
njina, jednakost spolova i nediskriminaci-
ju, administrativne i gospodarske reforme, 
gospodarski i društveni razvoj, pomirenje 
i obnovu te regionalnu i prekograničnu su-
radnju. Partneri projekta su Ministarstvo 
gospodarstva, rada i poduzetništva te dru-
ge ključne institucije koje djeluju na po-
dručju zaštite zdravlja i sigurnosti na radu 
sa svojim suradnicima u Austriji i Slovač-
koj. Voditelj projekta je g. Alois Machalek 
(Austrija), a stalni savjetnik je gđa Luba 
Pavlovova u Zagrebu pri Ministarstvu gos-
podarstva, rada i poduzetništva.
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zavoda za zdravstveno osiguranje, Državnog in-
spektorata – Inspekcije rada, Ministarstva gospo-
darstva, rada i poduzetništva – Odjela zaštite na 
radu. To će omogućiti znatne uštede vremena i 




Namjera je projekta ojačati administrativ-
ne kapacitete relevenatnih institucija izradom 
dodatnih priručnika i pravilnika te izobrazbom 
kadrova. Osim toga, projekt treba osmisliti in-
formatičku mrežu između Hrvatskog zavoda za 
zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskog 
